






































• beru  na  vědomí,  že  odevzdáním své  práce  souhlasím se zveřejněním své  práce 
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 












Bakalářská   práce   se   zabývá   aplikací   poznatků   lidského   činitele   v   prostředí   letecké 
údržbové   organizace.  V  úvodu   jsou   popsány   vlivy,   se   kterými  má   daná   problematika 
vzhledem k vývoji letectví úzkou souvislost. Následují požadavky předpisů legislativního 
rámce   a   rozbor   s   doporučenými  materiály   a   komentářem   vztahujícími   se   k   provozu
v zemích Evropského společenství  se zaměřením na Českou republiku. V závěru práce
je   zhodnocen   současný   stav   využití   znalostí   lidského   činitele   v   letectví.   Celý   text   je 




BACHELOR’S  THESIS.  Ostrava:  VŠB   ­  Technical  University   of  Ostrava,   Faculty   of 
Mechanical Engineering, Institute of Transport, 2010, 46 p. head: Smrž, V.  
This   thesis   deals  with   the   application   of   the   knowledge   of   the   human   factor   in   the 
surroundings of an aircraft maintenance organization. In the introduction, the influences 
closely   related   to   the   given   problems   and   regarding   the   development   of   aviation   are 
described. The next section discusses the requirements for regulations within the legislative 


























































Aplikace znalostí   lidského činitele u leteckých údržbových organizací   je s vývojem 
letectví už několik let úzce spojována a jelikož technické řešení letecké techniky vždy bylo 
a   bude   špičkou   technologického   pokroku,  musí   s   tím  jít   v   ruku   v   ruce   i   zvyšování 
kvalifikace personálu.  Systémy moderních letounů   jsou již   tak složité,  že není  v silách 
jedince pojmout veškeré podrobnosti do nejmenších detailů. A proto je snahou zavést do 
organizačních   postupů   vzdělávání   možných   vlivu   v   selhání   lidského   činitele,
ke   kterým by  mohlo   dojít,   jako   učební   příklady   toho,   čemu   by   se  mělo   předcházet. 
Aplikace znalostí lidského činitele má tak velký význam pro záruky bezpečného provozu 
letectví.  Doslova životní.  Jedná  se o soubor obecných zákonitostí,  specifických pravidel
a praxí prověřených poznatků o faktorech, které pozitivně i negativně ovlivňují funkčnost 
složitých systémů,   jejichž  ústřední  řídící,  výkonnou a kontrolní  složkou je člověk. Jako 
vědecká disciplína zkoumá právě kritická místa a funkce těchto systémů. Hlavním cílem
se   stalo   pochopení   a   praktikování   zásad   lidského   činitele   pro   dosažení   maximální 




 a) Analýza   legislativních   požadavků   pro   aplikace   znalostí   problematiky   lidského 
činitele do prostředí údržby letadel.


















dbát  na správný  přístup k problematice v oblasti vzdělávání  personálu, zvláště  v dnešní 
době, kdy převážná část odpovědných pracovníku je v předdůchodovém věku a neexistuje 
za  ně   ještě   adekvátní   kvalifikovaná   náhrada   zaměstnanců   s  dostatečnými  zkušenostmi. 












prováděných   a   každoročně   zveřejňovaných   asociací   IATA   sdružující   přibližně   230 
mezinárodních leteckých dopravců (cca 93%) podnikajících v pravidelné letecké dopravě). 
A   i   to   by   se   dalo   považovat   za   velký   úspěch   vzhledem   ke   stále   se   zvětšujícímu 
každoročnímu nárůstu přepravených pasažérů, který se v současné době pohybuje okolo 
2,3  miliard  osob,   jen   za   rok  2009.  Na   tomto  údaji   se   však  podílejí   i   přepravci,   kteří 
statistiky   nehodovosti   zhoršují.   Hlavně   se   jedná   o   společnosti   se   zázemím   v   méně 
technicky  rozvinutých oblastech,  které   leteckou  techniku  využívají  na  hranici  možností
a samotná údržba je prováděna jen v míře nezbytně nutné pro provoz. To přitom stále více 



















































Podíl  nehod a  incidentů   tedy kolísá,  ale rapidně  se nemění.  To se do jisté  míry dá 
přisoudit  zavádění  principů   lidských činitelů  do praxe a výzkumem příčin, které  k nim 
vedly.  Zveřejňováním a přiblížením podstaty průběhu vzniklých událostí  širší  veřejnosti 
působící v letectví, tak nepřímo přispíváme k vyšší bezpečnosti a důvěře veřejnosti v naší 
práci.  Dříve nikdy  taková  osvěta  neexistovala  a  svět   létání   se  vždy prezentoval  hlavně 
piloty, leteckou technikou a množstvím různých statistických údajů. Což je velice populární 
a   vzhledem   k   tomu   byla   a   stále   ještě   je   většina   nepříznivě   ovlivňujících   faktorů 
odstrkována  do  pozadí,   hlavně   z  hlediska  komerčního.  Znalosti   a   zkušenosti,   které   by 
mohly jednoduše zabránit spoustě nepříjemností, tak zůstávaly ve firmách a organizacích 
jako jejich know­how. Teprve se zaváděním osvěty personálu v tomto směru, kdy snahou 
principů   lidského   faktoru   je   seznámit   a  vzdělávat  účastníky   s  procesem vzniku  nehod
a poukázat  na možnosti   jim zabránit,  můžeme  říci,  že   jejich  podíl  v  zavinění   lidským 
činitelem klesá. Tedy pokud nejde o zanedbané vyšetřování příčin nehody. Největší podíl 
na úspěchu mají  doposud primárně  a paradoxně právě  na bedrech pracovníci úřadů pro 
vyšetřování příčin leteckých nehod. Na kvalitě jejich práce do značné míry stojí poznání 




a   zavedením   protiopatření.   Jak   bude   popsáno   níže   o   vyžadování   nařízeními,
je vhodné, ne­li přímo nutné provést školení zaměstnanců,  aby si uvědomili souvislosti 
a   díl   zodpovědnosti   ležící   nejen  na  nich   samotných,   ale   i   na  místech  v  hierarchii 
společnosti s pozicemi zastávanými ostatními pracovníky v jejich okolí.
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 3.  POŽADAVKY  LETECKÝCH   PŘEDPISŮ   SOUVISEJÍCÍCH   S  
APLIKACÍ LČ
Glosa:
Leteckou dopravu provází   řada předpisů.   Jejich důležitost  nemusí  být  vždy patrná, 
ovšem pokud se sejde porušení několika pravidel, dopady mohou být katastrofální.








prováděcích  pravidel,   která   jsou  uveřejňována   jako   jejich  přílohy.  Tato  nařízení   se   tak 
stávají součástí právního řádu ČR a mají přednost před národními právními předpisy.
   Dříve existovaly předpisy vydávané pod hlavičkou JAA (Joint Aviation Authorities => 
sdružené   letecké  úřady),  které  vydávaly  vlastní  normy známé   jako  JAR.  Ty však  byly 












prostřednictvím národních  úřadů   a   zákonů,   zajišťuje   právní   vymahatelnost   a   závaznost 
norem daných nařízeními.
 3.1  Požadavky na personál
  Letecké  údržbové  organizace   jsou vázány nařízením komise   (ES) č.  2042/2003,  které 
určuje   podmínky:   „O   zachování   letové   způsobilosti   letadel   a   leteckých   výrobků, 
letadlových částí  a  zařízení  a   schvalování  organizací  a  personálu  zapojených do  těchto 




V   souladu   s   postupem  a   normou   odsouhlasenými   příslušným úřadem  musí  
organizace   stanovit   a   řídit   způsobilost   personálu   zapojeného   v   jakékoliv  
činnosti týkající se údržby, řízení nebo auditů jakosti. Kromě nezbytné odborné  
znalosti   týkající   se   pracovní   funkce  musí   způsobilost   zahrnovat   porozumění  
aplikaci  problematiky   lidských  činitelů   a   lidské   výkonnosti  pro  odpovídající  
funkci určité osoby v organizaci. „Lidské činitele“ jsou zásady, které platí pro  
letecký projekt/konstrukci, certifikaci, výcvik, provoz a údržbu, a které se snaží  
nalézt   bezpečné   rozhraní   mezi   člověkem   a   ostatními   systémovými   složkami  
správným   zvážením   lidské   výkonnosti.   „Lidská   výkonnost“   jsou   lidské  




které   musí   krom   své   specializace,   typového   výcviku   ještě   znát   problematiku   lidské 




Z nařízení  rozhodnutí  výkonného ředitele EASA jsou zpracovány ještě  jako poradní 
materiály   (GM)   osnovy   výcviku,   které   stanovují   okruhy   požadovaných   znalostí
z   lidského   činitele   pro   zaměstnance   pracující   v   údržbě.   Což   pro   samostatný   výcvik 
požadovaným  uvedeným  bodem   představuje   stěžejní   část,   která   ho   přímo   specifikuje
v obecné oblasti prvků spadajících do obsahu lidského faktoru.
b) Citace:  Konsolidované   znění   AMC   a   GM   k   Části   145   GM/Oddíl   A
GM 145.A.30(e)
Požadavky   na   personál   (Osnova   pro   počáteční   výcvik   lidských   činitelů)   Dále  
uvedená osnova počátečního výcviku určuje témata a dílčí témata, na které je třeba  
se   zaměřit   během   výcviku   lidských   činitelů.   Organizace   pro   údržbu   mohou 
sdružovat,  rozdělovat,  měnit  pokyn  jakéhokoliv  předmětu  osnovy,  aby vyhovoval  




by měla být  používána praktická  znázornění  a příklady,  zvláště  pak pro hlášení  
leteckých nehod a incidentů.  Tam, kde je to důležité,  by se měla témata zabývat  
















































































Tento  poradní  materiál   v  10ti  kapitolách  určuje  okruhy,  čím přesně   se  má   výcvik 
zabývat a jakou formou se má prezentovat, že výcvik má soužit hlavně pro informovanost
a   získání   povědomí   problematiky,   případně   rozvádí   další  možnosti   rozdělení   školení.











základě   vyhodnocení   jejich   praxe   a   nebo   zkouškou   ve   vztahu   k   jejich  
konkrétnímu pracovnímu zařazení v organizaci dříve, než je jim povolena práce  
bez   dohledu.   Měl   by   být   udržován   záznam   o   kvalifikaci   a   o   hodnocení  
způsobilosti.
 2. Měl   by   být   poskytnut   přiměřený   počáteční   a   opakovaný   výcvik   a   tento 
zaznamenán pro zajištění zachování způsobilosti.





 b) Mechanici   jsou schopni  vykonávat  úkoly údržby podle  všech požadavků,  
stanovených   v   údajích   pro   údržbu   a   že   oznamují   mistrům   nedostatky  
vyžadující nápravu, aby byla obnovena požadovaná úroveň údržby.
 c) Specializovaný servisní personál je schopen provádět specializované úkoly 
údržby   podle   požadavků   uvedených   v   údajích   pro   údržbu   a   bude   jak  




není   nebo  nemůže  být   proveden   podle  údajů   pro  údržbu,   potom   takové  
problémy budou nahlášeny osobě  odpovědné  za příslušnou činnost podle 
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145.A.30(c).  Kromě   toho,  mistři,   kteří   též  provádějí  úkoly  údržby  a   tyto  




 4. Znalost  postupů  organizace významných pro  jejich vlastní  pracovní   zařazení
je   důležitá   zejména  pro  plánovače,   specializovaný   servisní   personál,  mistry
a   osvědčující   personál.   Shora   zmíněný   seznam   není   mimořádný   a   může  
zahrnovat další kategorie personálu.
 5. Personál   provádějící   audity   jakosti   je   schopen   soustavně   sledovat   plnění  
požadavků Části­145, přičemž vhodným způsobem a včas zjišťuje neshodu tak,  
aby organizace stále plnila požadavky Části­ 145.
 6. Pokud se  jedná  o pochopení  aplikací  problematiky lidských činitelů  a lidské  
výkonnosti,  měl  by být  personál  údržby, vedení  a personál  provádějící  audit  
jakosti hodnocen z hlediska potřeby získat počáteční výcvik, pokud se týče vlivu  
lidských činitelů, ale stejně tak by veškerý personál údržby, vedení a personál  














 7. Počáteční   výcvik   z  hlediska  vlivu   lidských  činitelů  by  měl  pokrývat   všechny  
předměty   osnovy   výcviku   stanovené   v   GM   145.A.30(e),   a   to   buď   jako 
jednoúčelový   kurs,   nebo   jiný   spojený   s   dalším výcvikem.  Osnova  může  být  
přizpůsobena tak, aby odrážela určitou konkrétní povahu organizace. Osnova 
může   být   též   přizpůsobena   tak,   aby   splňovala   konkrétní   povahu   práce   pro  
každou činnost v organizaci. Například:
– malé   organizace,   které   nepracují   na   směny,  mohou   zahrnovat   předměty  
jdoucí ne příliš do hloubky týkající se týmové práce a komunikace,
– plánovači mohou zahrnout do větší hloubky časově rozvržený a plánovaný  
cíl  osnovy a ne  příliš  do hloubky  cíl   rozvoje  kvalifikovaných pracovníků  
pracujících na směny.
V závislosti na výsledku hodnocení jak je stanoveno v odstavci 5, by měl být  
počáteční   výcvik  poskytnut  personálu  do  6  měsíců  po  vstupu do  organizace
k údržbě, ale dočasný personál je třeba vycvičit krátce po vstupu do organizace,  






aby personál  byl   i  nadále  znalý   z  hlediska vlivů   lidských činitelů  a   též  aby  
















bezpečnosti palivových nádrží  a s ní  spojených kontrolních norem a postupů  




Přijatelné  způsoby průkazu (AMC) v tomto případě  dále osvětlují  podmínky plnění 
nařízení s nimi spjatými, v požadavcích na personál a jeho kvalifikaci v závislosti na pozici 
v organizaci zastávající. Dělení výcviku je dáno počátečním školením, které je podmínkou 
před  zahájením samostatné  činnosti   zaměstnance   a   podle   pracovního   závazku   se  musí 
uskutečnit do daných termínů,  avšak nejpozději  do šesti měsíců  od nástupu. Další  částí
je  pokračovací   výcvik,   jenž  má   za  úkol   rozšiřovat   stávající   znalosti  ve   smyslu  získání 
aktuálních   informací   z   oboru,   aby   nedocházelo   k   jejich   morálnímu   zastarávání. 
Pokračovací   výcvik  by  měl  mít   zásadní   vliv  na  aplikaci  nových poznatků.  Organizace
je   také   povinna   vést   záznamy  o   výcviku   a   jeho   hodnocení   způsobem,   jakým ho  má 
popsaný ve výkladu organizace (MOE). Konkrétně   jmenovitě v případě společnosti JOB 
AIR   Technic   a.s.   (viz.   Výklad   organizace   kapitola   3.13   POSTUP   PRO   VÝCVIK 
LIDSKÝCH ČINITELŮ) a dalších společností zabývajících se údržbou podle Part 145 je 
vedoucí   jakosti  zodpovědný  za  plánování,  přípravu a zabezpečení  výcviku pro všechny 
zaměstnance   (jedná   se   o   zodpovědného  pracovníka   akceptovatelného  pro  ÚCL –  úřad 
civilního  letectví).  Výcvik  je  prováděn podle vnitřních směrnic  a   je  zpracován  formou 
příručky.   Samotné   zajištění   výuky   mnohdy   probíhá   buď   v   rámci   podniku,   vlastním 
schváleným lektorem podle Part 147 a nebo častěji externí schválenou organizací   podle 
Part 147 a jejími instruktory. Nejčastěji uváděnou publikací zodpovědnými pracovníky se 









počáteční  výcvik  z  hlediska  vlivu   lidských činitelů,   které   si   dle  osnovy a  konkrétního 
zaměření   údržby   společnost   vytváří,   případně   zadává   konkrétní   okruhy   a   specifikace 
úseku/organizaci který/á je za to zodpovědný/á. Snahou je provádět školení pro více osob 
tak, aby nedocházelo k výcviku zaměstnanců po jednotlivcích, ale po skupinkách. Osnova 




Další   požadavky   nařízení   upravují   pravidelnost   školení   pro   osvědčující   personál






výcvik,   aby   bylo   zajištěno,   že   tento   personál   má   aktualizované   znalosti  




Což  není  nic   jiného než  právní  úprava pro pokračovací  výcvik,  cílený  na zmíněný 





1. Pokračovací  výcvik   je  dvou etapový  proces,  který  má   zajistit,  že osvědčující  
personál   zůstane   i   nadále   znalý   z   hlediska   postupů,   lidských   činitelů
a technických znalostí a že organizace má zpětnou vazbu na přiměřenost svých  
postupů  a  pokynů  pro údržbu. V důsledku vzájemně  působící  povahy  tohoto  
výcviku by měla být dána možnost toho, že takový výcvik se má týkat oddělení  
jakosti,   aby  byla   zajištěna  účinná   zpětná   vazba.  Případně   by   zde  měly  být  
postupy, které by zajistily, že zpětné působení je z hlediska provádění opatření  
metodicky průchodné z oddělení výcviku do oddělení jakosti. 
2. Pokračovací   výcvik  by  měl   zahrnovat   změny  v  důležitých  požadavcích,   jako 
například   v   Části­145,   změny   v   postupech   organizace   a   úpravě   norem 
udržovaných   produktů   a   dále   vlivy   lidského   činitele   zjištěné   z   interních
a externích analýz   incidentů.  Toto by též  mělo zmínit  případy,  kde personál  
opomenul  dodržovat  postupy,  a  důvody,  proč   jednotlivé  postupy nejsou vždy 
dodržovány. Pokračovací výcvik v mnoha případech zvýší tlak na dodržování  
postupů a zajistí, že nekompletní nebo nesprávné postupy jsou identifikovány
za  účelem   jejich  nápravy.  Toto   nevylučuje   nutnost   provádění   auditů   jakosti
u těchto postupů.
3. Pokračovací   výcvik,  aby   splnil   záměry  145.A.35(d),  by  měl  mít   dostatečnou  
dobu trvání každé 2 roky a může být rozdělen do určitého počtu oddělených  
prvků.   145.A.35(d)   požaduje   výcvik,   který   udržuje   osvědčující   personál  
aktuálně informovaný z hlediska důležité technologie, postupů a vlivů selhání  
lidského činitele,  což   je   jedna součást  zajišťování   jakosti.  Z   toho důvodu by





nálezy   z   auditů   jakosti   mohou   konat   výcvik   v   trvání   několika   týdnů.   Pro 
organizace, které udržují letadlové celky, by doba trvání pokračovacího výcviku  
měla následovat tutéž   filozofii,  ale měla by se zmenšit,  aby odrážela povahu  
činnosti. Například osvědčující personál, který uvolňuje hydraulická čerpadla,  
může požadovat pouze několik hodin pokračovacího výcviku, zatímco ti, kteří  





4. Způsob vedení   výcviku  je  míněn  jako  flexibilní  proces  a  mohl  by například  
zahrnovat   pokračovací   výcvikový   kurs   podle  Části­147,   letecké   přednáškové  
kursy,  krátkodobé   interní  kursy,  semináře atd.  Prvky,  obecný  obsah a délka  
takového výcviku by měly být přesně stanoveny ve výkladu organizace údržby




Podle těchto informací  se i většina provozovatelů  řídí.  Konkrétně  je nejvíce v praxi 




provozovatelů,   kde   došlo   k   incidentu   a   nebo   nehodě.  Ve   fázi   pokračovacího   výcviku
se  tedy využívá  především materiálu  získaného z praxe se snahou upozornit  na úskalí 
prováděné činnosti, jak z domácího prostředí, tak hlavně z okruhu provozovatelů stejného 











mořem, do kterého se při  nouzovém přistání   zřítilo  nedaleko města  Palerma.  Kurz byl 
zaměřen  hlavně   na  možnou   záměnu  dílů   u   typově   podobných   letadel,   s   cílem přesně 
posoudit zaměnitelnost použitého materiálu, aby nedošlo k další podobné nehodě. Avšak 
samotný výcvik by měl probíhat kontinuálně s nově dostupnými, aktuálními informacemi. 























§1   Vyhláška   upravuje   nerovnoměrné   rozvržení   pracovní   doby   zaměstnanců  
pozemního   leteckého  personálu,1)   kteří   poskytují   letové   provozní   služby  pro 
civilní   létání.2)  Vyhláška   se   vztahuje  na   zaměstnance,   jejichž   práce   souvisí
s   poskytováním   letových   provozních   služeb   a   podmínkami   nepřetržitého,  
dvousměnného nebo jednosměnného režimu práce, ve kterém jsou poskytovány.
§2 Zaměstnavatel   po   projednání   s   příslušným   odborovým   orgánem   může 
rozvrhnout  pracovní   dobu   zaměstnanců   uvedených   v   §   1   této   vyhlášky  
nerovnoměrně.







S   uplatněním   této   vyhlášky   se   setkáte   zvláště   ve   větších   firmách   provozující 
vícesměnný provoz, konkrétně těžké a traťové údržby, jako je např. ČSA, kde se pracovní 
cyklus pravidelně točí v šestiměsíční periodě, při délce směny 8, ale spíš 12hodin. Podnik 
tak   v   rámci   zákona   plně   využívá   svých   leteckých  mechaniků,   kteří   mají   plán   směn 
připravený  na  6  měsíců  dopředu.  Co se  týče vazeb na  požadavky vůči  plnění  pravidel 
souvisejících s problematikou lidského činitele, je v tomto případě velice obtížné jakékoliv 
operativní řešení úpravy délky směny v případě krajních situacích a podobně. Ve chvílích, 







v   době   krátce   před   začátkem   další   směny,   takže   samotnou   opravu   provedla   v   době 
přesčasu, trochu si odpočinula a nastoupila do další  naplánované  směny. V této fázi by 
měla profesionalita, soudnost mechaniků  a aktuálně  vedoucího pracovníka brát  v úvahu 





zdravím   samotného   pracovníka,   tak   uživatelů   zařízení,   na   kterém   pracoval.   Neboť 
pravděpodobnost nehody se časem s frekvencí nekázně zvyšuje a úměrně tomu narůstá.
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Vyjádření   v   přijatelných   způsobech   průkazu,   vycházejících   z   nařízení,   je   daná 
problematika komentována následovně:
c) Citace:  Konsolidované   znění   AMC   a   GM   k   Části   145   AMC/Oddíl   A
AMC 145.A.47 (b) Produkční plánování
Při plánování práce a směn je třeba si uvědomit meze lidské výkonnosti, a to ve  
spojitosti   s   plánováním úkolů   souvisejících   s   letovou   bezpečností   ve   vztahu









státního zákoníku práce,  což   si  v   takto specifickém prostředí,  které   je  zatíženo mnoha 
dalšími   jinými   předpisy   a   nařízeními,   hned   tak   každý   neuvědomí.   Plánovači









Dalším bodem normy  je   politika  bezpečnosti   a   jakosti,   postupu  údržby  a   systému 
jakosti ve kterém se musí brát ohled na prvky lidských činitelů v souvislosti s prováděnou 
údržbou a  schválenými postupy  tak,  aby vše odpovídalo a  bylo v souladu s  výkladem 
organizace a podléhajícím nařízením.
a) Citace:  Konsolidované   znění   nařízení   Komise   (ES)   č.   2042/2003
145.A.65 (b) Politika bezpečnosti a jakosti, postupy údržby a systém jakosti
Organizace   musí   k   zajištění   správného   provádění   údržby   a   splnění   všech 
odpovídajících  požadavků   této   části   zavést   postupy   schválené   příslušným 
úřadem, přičemž  musí  vzít  v úvahu lidské  činitele a  lidskou výkonnost.  Toto  
musí zahrnovat jasnou objednávku nebo smlouvu tak, aby letadlo a letadlové  
celky  mohly   být   uvolněny   do   provozu   podle   bodu   145.A.50.   (Osvědčování  
údržby)



















2. Postupy   údržby   stanovené   organizací   nebo   postupy,   které   je   třeba 
organizací podle tohoto písmene stanovit, musí obsahovat všechna hlediska  
provádění   údržby,   včetně   zajišťování   a   řízení   specializovaných   služeb
a stanovení úrovně, na které organizace zamýšlí pracovat.
3. Pokud se týká traťové údržby a údržby letadel na technické základně, musí  
organizace   stanovit   postupy   k   minimalizaci   rizika   vícenásobných   chyb
a k zachycení  chyb na kritických systémech, a zajistit,  že na žádné  osobě  
není  požadováno provádění  a prohlížení  úkolů  údržby zahrnující  některé  
části   demontáže/opětné   montáže   několika   letadlových   celků   téhož   typu 
zastavěného  na  více  než   na   jednom systému  téhož   letadla  během určité  
údržbové kontroly. Avšak, je­li k dispozici pouze jedna osoba pro provádění  
těchto úkolů,  potom technologická  karta nebo technologický  postup musí  




agenturou  nebo   schválenou  projekční   organizací   podle  části   21,   je­li   to  
vhodné. 
[9]
Toto   shrnuje   všechny  podmínky  k   tomu,   aby  mohla  organizace   fungovat   a   zpětně 
uvolnit  do  provozu   letadlový   celek  a   zohledňuje  přitom zázemí   s  veškerým zařízením
a personálem včetně systémů kontroly práce, kvalifikací, dokumentací atd., které musí vzít 
v  úvahu   lidské  činitele   a   lidskou  výkonnost   již   při   objednávce  prací.  Bod  3  upravuje 
nutnost snížení rizik ještě tím, že jedna osoba nesmí provádět stejnou činnost na stejných 















Specializované   služby   zahrnují   libovolnou   specializovanou   činnost   jako   je,
ale nejenom, nedestruktivní  zkoušení  vyžadující  zvláštní  odborné způsobilosti  










na  všech  motorech   vícemotorových   letadel  mající   za  následek   velkou   ztrátu  







bezpečný  provoz   letadel  při  nesprávném provedení  údržby.  Postupy  by měly  
stanovit metody zachycení chyb a úkoly nebo procesy týkající se údržby. Aby 

























toto   bude   v   případě   potřeby   vyžadovat,   aby   organizace   k  údržbě   vytvořila  
příslušné postupy. Organizace k údržbě by měla zejména dávat pozor na možné  
nepříznivé   vlivy   jakýchkoli   změn  v   elektroinstalaci   letadla,   i   když   se   změna  
vysloveně   netýká   systému palivových  nádrží.  Například  by  mělo   být   běžnou 
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praxí označit separaci elektrického vedení systému měření množství paliva jako  
Omezení  řízení   konfigurace   kritického  návrhu.  Organizace  k  údržbě  mohou  
nepříznivým vlivům spojeným se změnami v elektroinstalaci předcházet pomocí  
standardizace postupů  údržby prostřednictvím výcviku spíše než  pravidelnou  
kontrolou. Výcvik by měl být prováděn tak, aby zamezil náhodnému směrování  
a spojování elektrického vedení a aby zajistil úplnou znalost kritických prvků  
návrhu systémů  palivových nádrží,   které   by  měly  být   řízeny  prostřednictvím 
Omezení   řízení   konfigurace   kritického   návrhu.   Návod   EASA   pro   výcvik  
personálu  organizace  k  údržbě   je  uveden v  Dodatku  4 k  AMC k  Části­145.  
Údržba   prvků   k   prevenci   vznícení   je   nezbytná   pro   vlastní   bezpečnost
a   spolehlivost   systému   palivových   nádrží   letadla.   Letadlo   nemůže   být
s poruchou prvků k prevenci vznícení provozováno neurčitě  dlouho. Porucha  
bude mít přímý nepříznivý vliv na bezpečnost provozu. Ten by mohl zabránit  
pokračování   v  bezpečném  letu  a  přistání   letadla  nebo   způsobit   vážné   nebo  
smrtelné zranění osob na palubě. Vyžadované přezkoumání palivového systému 






získání   hlášení   nestandardních   postupů   a   událostí,   jako   zpětné   vazby   systému   jakosti
v podniku. Výslednou snahou je, aby všechny postupy a činnosti podléhající změnám, byly 
podchyceny   a   zavedeny   do   procesů   pro   zachování   způsobilosti   letadlových   celků
i   v   případě,   že   by   došlo   k   jejich   opomenutí   ze   strany   zodpovědných   zaměstnanců. 
Vzhledem k aplikaci vlastního bodu nařízení na několik další článků je zřejmá následná 





zvětšení   bezpečnosti   a   zachování   funkce   chodu   pohonné   jednotky,   jsou   u   leteckých 
údržbových   organizací   pravidla,   kdy   jeden  mechanik   neprovádí   stejnou   práci   na   více 





s   pojmem   lidského   činitele   a   výkonnosti,   přehledně   zpracované   s  komentářem
a Rozhodnutími výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví. Nařízení




leteckým úřadem. Výklad organizace (MOE) je návod, s jehož  pomocí   lze přesně  určit 
zodpovědnost  dopadající   na  každou  pozici  ve   firmě   související   s  údržbou.  Zpracování 
nařízení   je   ve   své   podstatě   velice   dobré,   zvláště   co   se   týče   požadavků   souvisejících
s lidským činitelem. Společně s rozhodnutími ředitele, pak tvoří kompaktní celek, s jehož 
pomocí  se dá  snadno zmiňovaná  problematika podchytit  a zavést  do praxe.  Podmínkou 
však stále zůstává, aby se tak nejednalo pouze účelově k splnění legislativní normy. 
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 5.  VŠEOBECNÝ   ÚVOD   DO   PROBLEMATIKY   LIDSKÝCH  
ČINITELŮ




s   přihlédnutím   na   možnosti   jistých   odchylek.   Studiem   výsledků   omezení   dospějeme
k   poznání   určitých   zákonitostí,   při   nichž   není   již   možné   se   na   lidský   organismus




které   se   projevují   uvědoměním   si   vlastního   vlivu   v   programech   údržby   každého 
zúčastněného  pracovníka.  Na  úrovni  managementu   se   tato   problematika  označuje   jako 












Management   rizik  musí  být  nedílnou součástí   systematického  řízení  podniku.   Jeho 





Pro všeobecné  hledání  hranic, které  člověka v systému limitují  se pro zjednodušení 
hojně využívá modelu SHEL, který jednoznačně napomáhá k nalezení rozhraní, na kterém 












Všeobecně   se   stanovuje   možné   zatížení   organismu   vůči   expozici   vlivů   (hluku, 
chemikálii,   záření,   klimatu,   pracovnímu   cyklu,   časovému   tlaku,   stresu­zodpovědnosti), 











Zjednodušením   je   rozdělení   do   skupin   podle   specializací,   konkrétně:   avionika,   drak
a motor. Každá z těchto skupin je krom společné zátěže v místě činnosti vystavena ještě 
navíc   specifické   expozici   patřící   k   jejich  práci.  Při   provádění  údržby   letadel   se  nikdy 
nevyhneme nepohodlí, už jen z hlediska koncepce samotného stroje ­ letadla, který je v 
první  řadě  navrhován pro létání  a přepravu, nikoliv údržbu, i když   i  ta se v posledních 
letech   dostává   do   popředí.   Z   uvedeného   je   tedy   patrné,   že   na   rozdíl   od   běžných 
zaměstnáních   se   v   letectví   v  mnoha  ohledech  musí   přistupovat  k   věcem  individuálně, 









jednotlivých pracovníků,  kteří  by měli  mít  určité  povědomí  o fyziologii  člověka a  jeho 
fyzických   psychických   a   společenských   vlastnostech,   jež   ho   limitují.   Toto   poznání 
významně   ovlivňuje   bezpečnostní   kulturu   společnosti.  Propojení   zmiňovaných  hledisek 
osob   se   systémem   zkoumají   mnohé   obory   (ergonomie,   sociologie,   psychologie   atd.)
s důrazem na získání vědomostí jež by vedly k vhodné synergii, tedy maximálnímu využití 
potenciálu vstupujících faktorů se zaměřením, aby co nejvíce vyhovovaly lidské povaze ­ 
přirozenosti.   V   případě   vhodné   aplikace   konkrétních   poznatků   při   údržbě   je   velice 
pravděpodobné,  že  s  propojením motivačních programů   společnosti,  povede  zamýšlený 
záměr ke zvyšování  součinnosti,  či   jiné  vlastnosti,  na kterou je projekt zaměřen. Avšak 
priority, na kterých staví podnik svůj úspěch, jako je zisk a úspěšnost v konkurenčním boji, 
by neměly být přímo dosaženy touto cestou a v praxi se někdy jedná pouze o podceňovaný 
nepřímý   vliv,   jemuž   ani   nejsou   mnohdy   přisuzovány   žádné   zásluhy.   Z   pohledu 
nezúčastněného   vedení   organizace   se  mnohdy   jedná   pouze   o   složku   spotřebovávající 
materiál   a   finance   firmy bez  hmotných výsledků.  Stručně   řečeno,  zaváděním principů, 
které jsou v souladu s lidským činitelem se nesnažíme primárně získat peněžní zisk, ale 
větší pohodlí personálu v rámci pracovní činnosti, jako jsou pracovní nástroje, školení, 
  a   jiné   motivační   prostředky,   usnadňující   požadované   výkony.   Poskytnout 
zaměstnancům jen nejnutnější potřebné nástroje nebo vědomosti, by v této profesi nemělo 














• Vnitřní  motivací   rozumíme  motivy   spjaté   přímo  s   nějakou   činností   –   zejména 
zvídavost, funkční libost (radost z činnosti, líbí se mi to, dělám to rád).
• Vnější  motivace   zahrnuje  motivy   zprostředkované   –   odměna   a   trest,   pochvala, 
prestiž, perspektiva dosažení osobnostní hodnoty a odborného růstu.
Rozdíl mezi vnitřní a vnější motivací je třeba chápat jako relativní. Působí obojí a obojí 
můžeme   využívat.   Zdůrazňujeme   jedny   nebo   druhé   aspekty   motivace   podle   situace










V   opozici   proti   tomu   stojí   demotivační   aspekty   které   přímo   vycházejí   z   opaku   výše 
uvedeného a nasycení, všedností úkolů, nerespektováním potřeb, nedostatečnou organizací 
práce (např.  pořád se na něco čeká,  příklad),  nedostatky v osobních vztazích (nedobré 































něj   odnesou.   Dlouhodobou   známkou   správně   školeného   personálu   je   právě   zdravá 
„kultura“   společnosti   a   osobní   zodpovědnost   každého   zaměstnance.   Zodpovědností 
rozumějte hledisko, kdy zúčastněná osoba si je plně vědoma své odvedené práce, za níž 
nese   všechny   následky   z   ní   vyplývající   a   zcela   si   uvědomuje   nebo   aspoň   tuší,   jaké 
nepříjemnosti by mohli ze zanedbání vzniknout a snaží se vědomě nebezpečí předcházet. 
Avšak předvídat  všechny možné   eventuality  nelze.  Z   toho důvodu  je  důležité  personál 
cíleně a pravidelně školit, informovat ho o nových poznatcích a neplnit pouze jen nutnou 
povinnost. Naopak. Cílem není firma bez zdravé kultury, společnosti ve které nefungují 
dobré   sociální   vazby   v   hierarchii   podniku   a   personál   nemá   vhodné   prostředky
k vykonávání své práce. Taková situace může být silně  demotivující. Příkladem může být 
fungování   spolupráce   logistických   firem   dodávající   materiál   pro   údržbu,   kdy   vlivem 





Aplikace   lidského   činitele   na  úrovni   opravárenské   organizace  by   se  měla   zabývat 
hlavně   vzděláváním,   technickými   a   organizačními   prostředky   pro   zabránění   nehod, 
incidentů a rizikových situací, uplatňovaných na osobách podílejících se na údržbě letecké 
techniky   pro   zachování   její   způsobilosti.   To   znamená   využívat   veškerých   dostupných 








zajistit   dostatečně   kvalitní   zázemí   pro  plnění   požadavků   nařízení,   aby   splňovaly  nutné 
podmínky pro provoz organizace. Přístup vedení nesmí být jen čistě účelový, ale měl by se 
snažit o naplnění myšlenek, pro které byl lidský činitel do organizací nařízením zaveden. 
V   dnešní   době   ještě   u   některých   společností   panuje   nedostatečné   uvědomění   si 
celkového  vlivu   faktorů   lidského  činitele   na  provoz   a   není   chápán   jako  plnohodnotný 
prostředek pro zvyšování  bezpečnosti  ve sféře civilní   letecké  dopravy, kterým právě   je. 
Zaměření vzdělávání proto musí být i napříč firemní strukturou vedení, aby bylo zajištěno 
dostatečné   pochopení   souvislostí.   Například   řetězení   událostí   vedoucích   ke   krizovým 
situacím   má   vesměs   své   kořeny   ve   špatných   postupech   nebo   organizaci   práce   ve 
společnosti. Z těchto a ještě mnoha jiných důvodů je důležité brát lidský faktor na zřetel, 
nenechávat  možnost  vzniku situacím, které  mohou svými důsledky zaviněnými lidskou 
podstatou   vést   ke   snížení   bezpečnosti   v   letectví.   Je   zřejmé,  že   asi   nikdy   nebude   nic 





 a) Analýza   legislativních   požadavků   pro   aplikace   znalostí   problematiky   lidského 
činitele do prostředí údržby letadel.
• Stěžejní  částí   splnění   tohoto  cíle   je  kapitola  „Požadavky   leteckých  předpisů 
souvisejících s aplikací LČ“ v níž jsou citovány pasáže z nařízení vyžadovaných 


























dopravy   a     především  pak  mojí  mamince,   která  mě   nejvíc   v   průběhu   celého   studia 
podporovala. Děkuji.
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